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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Laurea ammattikorkeakoulun hoitotyön kaksoistut-
kinto- ohjelmaan orientaatiopas, joka voidaan lähettää valituille amerikkalaisille vaihto-opis-
kelijoille ennen heidän tuloaan Suomeen. Opas kertoo kaikki tärkeimmät asiat, joita heidän 
tulee tehdä sekä tietää kaksoistutkinto vaihto-ohjelmaan liittyen. Tiedot kerättiin laadullisen 
tutkimuksen menetelmin teemahaastattelulla ja niistä saatuja tietoja hyödynnettiin opinnäy-
tetyön sisällössä. Amerikkalaisten vaihto-opiskelijoiden haastattelut videokuvattiin ja liitet-
tiin oppaan internet versioon. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun 
kanssa ja se on saatavilla oppilaitoksen internet sivuilla sekä taitettuna versiona.  
 
Opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan. Oppaan sisältämät informaatiot kerättiin haastattele-
malla kahta vuonna 2016-2017 amerikkalaista vaihto-opiskelijaa, lähettämällä sähköposteja 
Laurea ammattikorkeakoulun vaihtokoordinaattorien sekä Laurean opiskelijakunnan välillä. 
Ensimmäinen osa kertoo asioista, mitä amerikkalaisten vaihto-opiskelijoiden tulee tehdä en-
nen vaihtoon lähtöä. Osuus kertoo hakuvaiheesta sekä kaikista täytettävistä asiapapereista. 
Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi asuminen Suomessa ja sekä asunnon hakeminen Helsingin 
opiskelija-asuntosäätiöltä, vakuutuksista, Laureassa järjestettävistä kursseista, työharjoitte-
luista sekä lopputyöstä. Toinen osa koostuu asioista, joita opiskelijoiden suositellaan tekevän 
Suomeen saavuttua. Osuudessa kuvataan ensimmäisellä viikolla järjestettävää orientaatiopäi-
vää, annetaan ohjeita opiskelija-ja kirjastokortin hankkimiseen sekä pankkitilin ja puhelinliit-
tymän avaamiseen. Oppaan viimeinen osuus kertoo yleistietoa Suomesta. Kielestä, perinne-
ruoista, suomalaisesta opiskelijaelämästä, urheilusta sekä matkustelusta koostuva osuus aut-
taa vaihto-opiskelijoita sopeutumaan Suomen kulttuuriin paremmin.   
 
Aikaisempaa orientaatiopakettia hoitotyön kaksoistutkinto-ohjelmaan ei ole tehty, joten Wel-
come to Laurea University of Applied Sciences- opas on erinomainen tapa auttaa amerikkalai-
sia vaihto-opiskelijoita orientoitumaan Suomeen sekä suomalaiseen opiskelutapaan. Kaikki in-
formaatio löytyy yhdestä oppaasta. Opasta voidaan käyttää lukuvuonna 2017-2018 opiskelijoi-
den orientaatiossa.   
 
Oppaasta saadut palautteet olivat erittäin positiivisia. Visuaalisesti opas on houkutteleva sekä 
oppaasta saatu palaute on kannustavaa. Opas antaa vaihto-opiskeluun erinomaiset perus tie-
dot, ja se on jaoteltu loogisesti. Opas herättää vaihto-opiskelijoissa innostuksen tunteita.  
 
Kehittämisehdotuksina esiin nousi kurssitietojen ajattomammat muodot, jotta sen sisältö olisi 
ajankohtainen joka lukuvuosi. Kurssien sisällöt muokkautuvat aina opetussuunnitelman vaihtu-
essa. Olisi myös mielenkiintoista tietää, onko kyseisellä oppaalla vaikutuksia vaihto-opiskeli-
joiden orientoinnissa sekä uusien vaihto-oppilaiden innostamisessa.  
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The purpose of this Bachelor´s thesis was to develop an orientation guide for Laurea Univer-
sity of Applied Sciences Transatlantic Dual Degree program. The orientation guide can be sent 
for the American exchange students before they arrive to Finland. The orientation package 
includes all the most important things that the students should know about the transatlantic 
program. The data were collected through qualitative research methods using theme inter-
views and the information were used in the content of the thesis. Interviews with the Ameri-
can exchange students were filmed and linked to the internet version of the guide. The thesis 
was carried out in co-operation with Laurea University of Applied Sciences and is available on 
the educational website and as a folded version.  
 
The thesis is divided into three parts. The information contained in the guide was collected 
by interviewing two American exchange students 2016-2017 and by sending emails between 
the exchange coordinators of the Laurea University of applied sciences and Laurea Student 
Union. The data was drawn together and used in the content of the thesis. The first part in-
cludes things American exchange students should do before leaving for an exchange. The part 
offers information about the application process and about the documents that must be fil-
led. For example, information about living in Finland and applying for an apartment from the 
Helsinki Student Housing Foundation, insurance, courses organized by Laurea University of Ap-
plied Sciences, work placements and final work. The second part consists of issues that stu-
dents face when they arrive to Finland. The part consists of the information about the orien-
tation day which is organized during the first week of school, provides instructions on how to 
obtain student-and library card and guidelines how to open a bank account and a telephone 
plan. The last part of the guide offers general information about Finland. The part consists of 
information about language, Finnish traditions, student life, sports and travel. This informa-
tion will help exchange students to adapt to Finnish culture. 
 
There is no previous orientation package for Dual Degree Program in Nursing, so the Welcome 
to Laurea University of Applied Sciences guide is an excellent way to help American exchange 
students to integrate into Finland and Finnish study methods. All information can be found in 
one guide. The guide can be used during academic year 2017-2018 for student orientation.  
 
The feedback from the guide was very positive. Visually, the guide is attractive and the feed-
back from the guide is encouraging. The guide provides excellent basic information about ex-
change studies and is structured logically. The guide raises enthusiasm among exchange stu-
dents.  
 
As development proposals, more timeless forms of course information was suggested so that 
the content would be up to date every academic year. Course contents are always edited 
whenever the curriculum changes. It would also be interesting to know whether this guide 
will affect the orientation of exchange students.  
 
 
Keywords: Dual Degree Program of Nursing, Transatlantic, student exchange, orientation 
guide 
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 1 Johdanto  
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa hoitotyön kansainväliseen kaksoistutkintoon, Transat-
lantic Dual Degree Program, valituille amerikkalaisille opiskelijoille kohdennettu opas tulevaa 
vaihto-opiskeluvuotta varten Suomessa. Opas on Laurea ammattikorkeakoulun, amerikkalais-
ten opiskelijoiden ja Nazareth College of Rochesterin käyttöön tarkoitettu orientaatiopaketti. 
Opinnäytetyön on tehnyt vaihto-ohjelmaan 2015-2016 osallistunut neljännen vuoden tervey-
denhoitajaopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta Tikkurilan toimipisteestä.   
 
Oppaan sisältö valikoitui aikaisempien vaihto-opiskelijoiden kokemuksien ja puutteellisen 
orientaatio-informaation perusteella. Laurea ammattikorkeakoulun aikaisemmat opiskelijat 
ovat tehneet opinnäytetyönä suomalaisille opiskelijoille, Kansainvälinen hoitotyön kaksoistut-
kinto- opas EU- USA Atlantis vaihto-ohjelmaan, josta oli apua ennen opiskelijavaihtoon lähtöä 
(Pahlman, Koiranen, Jokitalo 2010). 
 
Kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden painottaminen opinnoissa on todettu lisäävän työ-
voiman liikkuvuutta EU:ssa (Koskinen 2009). Hoitotyön kaksoistutkinnon myötä valmistuneet 
opiskelijat voivat työskennellä myös EU:n ulkopuolella. Kulttuurin painottaminen ammattikor-
keakoulu opinnoissa lisää sairaanhoitajan pätevyyttä monikulttuuriseen hoitotyöhön. Se kas-
vattaa myös kulttuurillista herkkyyttä hoitotyötä kohtaan (Havukainen & Ikonen 2013, 21). Ve-
simäen opinnäytetyössä todetaan kaksoistutkinnosta valmistuneiden sairaanhoitajien kulttuu-
rillisen suvaitsevaisuuden lisääntyneen sekä empaattisuuden kasvaneen eri kulttuureja koh-
taan (Vesimäki 2016).  
2 Lähtökohdat 
2.1 Hoitotyön kaksoistutkinto-ohjelman tausta 
Translantic Dual Degree Program in Nursing on hoitotyön kaksoistutkinto ohjelma, jossa vali-
tuilla toisen vuosikurssin, 120 op suorittaneilla Laurea ammattikorkeakoulun ja Nazareth Col-
lege of Rochesterin opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella 9-kuukautta opinnoistaan ulko-
mailla. Vaihto-ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2008 lähtien, ja siihen on osallistunut 26 Lau-
rean ja 13 Nazareth Collegen terveysalan opiskelijaa. Vaihto-ohjelmassa on mukana Nazareth 
College of Rochester, New York; Yhdysvallat ja Laurea ammattikorkeakoulu, Vantaa, Suomi 
(Havukainen& Ikonen 2013, 6). Vaihtovuoden jälkeen opiskelijoiden on suoritettava hyväksy-
tysti HESI-testi (Health Education Systems Incorporated Admission Assessment Exam), jossa 
testataan laajaa hoitotyön osaamista. HESI valmentaa valmistuneita NCLEX®-testin (National 
Council Licensure Examination) suorittamiseen. Hyväksytyn suorituksen jälkeen he saavat kan-
sainvälisen sairaanhoitajan lisenssin, joka oikeuttaa työskentelyn Yhdysvalloissa (Ikonen 2009, 
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40; Ikonen 2013). Opiskelu ulkomailla valmistaa ja perehdyttää opiskelijat monikulttuuriseen 
hoitotyöhön sekä antaa erinomaiset valmiudet työskennellä ulkomailla.  
 
 
	 Laurea	University	of	
applied	sciences	
Nazareth	College	of	
Rochester	
	
Vaihto-	opiskeluun	osallis-
tuneet	opiskelijat	
			
															27	
				
																				24				
	
Transatlantic	Vaihto-	ohjel-
maan	osallistuneet	opiske-
lijat	vuonna	2008	lähtien	
	
				
															26	
		
																				13	
	
HESI-	testin	sekä	Laurean	
opinnäytetyön	hyväksytysti	
suorittaneet	opiskelijat	
	
															18		
										
																					9	
 
Kuvio 1. Opiskelijavaihdossa, Transatlantic vaihto-ohjelmaan osallistuneet sekä HESI- testin sekä Laurean opinnäyte-
työn hyväksytysti suorittaneet opiskelijat (Ikonen. T, Laurea Ammattikorkeakoulu). 
 
Vaihto-ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2008 lähtien ja se on saanut rahoituksensa mm. 
Erasmus-ohjelmalta. Kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma on ainoa maailmassa, joka mah-
dollistaa sairaanhoitajaopiskelijoille tutkinnon suorittamisen kahdesta eri partnerikorkeakou-
lusta ja valmistumisen jälkeen mahdollistaa työskentelyn EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Transtlan-
tic Dual Degree in Nursing ohjelmaan osallistuneista 26 suomalaisesta sairaanhoitajaopiskeli-
jasta 18 on saanut tutkinnon Yhdysvalloissa (Ikonen, kaksoistutkinto-ohjelma 2016-2017 mai-
nos). 
 
Vuodesta 2008 lähtien, lähes joka lukuvuosi Laurea ammattikorkeakoulun, Tikkurilan kampuk-
selle on saapunut 2-6 yhdysvaltalaista vaihto-opiskelijaa suorittamaan sairaanhoitajan kak-
soistutkintoa. Orientoituakseen Laurea ammattikorkeakoulun opiskelumalliin sekä opintoihin, 
heille on lähetetty ohjeita kansainvälisten koordinaattoreiden toimesta erillisinä sähköposti-
viesteinä. Yhtenäisen orientaatio materiaalin on todettu helpottavan vaihto-opiskelijoiden 
saapumista ja orientoitumista kohdemaahan. 
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Kansainvälisellä vaihto-opiskelulla on havaittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia oppimi-
seen, sekä työskentelyyn ulkomailla valmistumisen jälkeen. Vaihdon on todettu kehittävän 
kielitaitoa sekä kulttuurillisia valmiuksia ulkomailla työskentelyyn (Sagulin 2005, 21-25). Vesi-
mäki toteaa opinnäytetyössään kaksoistutkinnon tuottaneen hoitotyön kansainvälistä asian-
tuntijuutta, joka muodostui eettisyydestä, oikeanlaisesta päätöksenteosta, ohjaamisesta sekä 
kommunikoinnista (Vesimäki 2016, 6). Nazareth College tarjoaa ja painottaa opinnoissaan mo-
nikulttuurisuutta sekä johtajuusosaamista (Rauhala 2013, 6-8). Laurea tukee monikulttuuri-
suutta erilaisilla hankkeilla kuten; Strategia 2020-hankkeella, jonka tavoitteena on olla kan-
sainvälinen kehittäjä hyvinvoinnissa pääkaupunkiseudulla ennen vuotta 2020 (Welcome to Fin-
land 2017, Laurea opas). 
 
2.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jonka tavoitteena on tuottaa Welcome to Laurea 
University of Applied Sciences- opas amerikkalaisille hoitotyön kaksoistutkinto vaihto-opiskeli-
joille. Opas suunnitellaan yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on luoda 
ja toteuttaa erinomainen sekä laaja orientaatiopaketti Laurean hoitotyön kaksoistutkinto-oh-
jelman käyttöön. Oppaan sisältö muuttuu vaihto-ohjelman tarpeiden mukaan vuosittain. Ta-
voitteena on perehdyttää vaihto-opiskelijoita Suomeen ja sitä kautta heidän on helpompi so-
peutua erilaiseen kulttuuriin. Oppaan tarkoituksena on antaa vaihto-opiskelijoille perustiedot 
ja valmiudet Suomessa opiskelusta sekä suomalaisesta kulttuurista. Oppaasta haluttiin tuottaa 
Laurea Ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikölle käyttökelpoinen tuote, jota he voivat käyt-
tää kyseisessä vaihto-ohjelmassa.  
3 Oppaan suunnitteluprosessi 
3.1 Oppaan suunnittelu 
Tämän opinnäytetyöhön liittyvän oppaan suunnittelussa on käytetty pääteoksena Terveysai-
neiston suunnittelun ja arvioinnin opasta, jonka on julkistanut Terveyden edistämisen keskus 
vuonna 2001 (Parkkunen, Vertio, sekä Koskinen-Ollomqvist 2001). Parkkunen ym. antaa erin-
omaisia keinoja oppaan luomiseksi. Welcome to Laurea University of Applied Sciences-opas 
tulee sisältämään paljon erilaista tietoa ennen Suomeen saapumista sekä Suomessa suoritet-
tavista opinnoista ja käytännön asioista. Parkkunen ym. mainitsee, että opasta suunnitellessa 
on selvitettävä kohderyhmä, jolle tuotos esitetään. (Parkkunen ym. 2001) Tervetuloa Laure-
aan-oppaalle on määritelty tarkka kohderyhmä, eikä sitä kohdenneta muille opiskelijoille kuin 
valituille amerikkalaisille kaksoistutkintoon osallistuville. Oppaan tuottamisen ajankohta on 
merkittävä, sillä se ajoittuu 10-vuotta täyttävään Transatlantic vaihto-ohjelmaan sekä mah-
dollisesti Yhdysvalloissa järjestettävään juhlaan. Aikaisempaa tuotosta ei ole tehty ja tämän 
johdosta se voidaan esittää vuonna 2017-2018 tuleville amerikkalaisille vaihto-opiskelijoille.  
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Parkkusen ym. mukaan tuotoksen tulee sisältää konkreettisia aiheita sekä tiedon on oltava 
täsmällistä ja ajantasaista (Parkkunen 2001, 10). Tässä opinnäytetyössä tullaan ottamaan 
suunnittelussa huomioon edellä mainitut asiat, siten että oppaaseen kerätyt tiedot ovat ajan-
tasaista ja oppaan sisältö on koottu loogiseen järjestykseen. Opinnäytetyöhön tullaan kerää-
mään tietoa haastattelemalla Laurea ammattikorkeakoulun vaihtokoordinaattoreita ja vuonna 
2016-2017 ollutta kahta amerikkalaista vaihto-opiskelijaa sekä hakemalla tietoa vaihto-opis-
kelijoille lähetettävistä sähköpostiviesteistä. Asiasisältö pyritään saamaan ajankohtaiseksi 
sekä täsmälliseksi. Tiedonhakua tullaan tekemään erilaisilla sanahauilla, joiden avuilla op-
paasta saadaan monipuolisempi. 
 
Opas tullaan jakamaan kolmeen osaan; ennen Suomeen tuloa, saapuminen Suomeen sekä Suo-
messa oloaika. Tervetuloa-Opas tulee kertomaan asioista, joita vaihto-opiskelijoiden tulee 
suorittaa ja hankkia ennen Suomeen tuloa, saapumisvaiheessa Suomeen sekä Suomessa opis-
kelusta ja Suomen kulttuurista, kuten säästä, liikkumisesta, ruoasta, urheilusta sekä matkus-
tamisesta. Aikaisempaa opasta yhdysvaltalaisille opiskelijoille ei ole tuotettu, joten opas tu-
lee auttamaan vaihto-opiskelijoita sopeutumaan Suomen kulttuuriin, erilaiseen opiskeluta-
paan sekä perehtymään suomalaiseen hoitotyöhön.  
 
Parkkunen ym. painottaa tuotoksen kuvien ja selkeyden herättävän huomiota (Parkkunen ym. 
2001, 10). Opas tulee sisältämään paljon värikkäitä ja positiivia kuvia Suomesta. Tavoitteena 
on saada oppaan tekstit selkeiksi sekä helppolukuisiksi ja niissä tullaan käyttämään selvästi 
erottuvaa fonttia. Näin ollen visuaalisesta ulkonäöstä saadaan houkuttelevampi. Lehtimäinen 
taitto tulee houkuttelemaan lukijaa lukemaan tekstit huolellisesti. Opas tulee perehdyttä-
mään sekä valmistamaan amerikkalaista opiskelijaa vaihto-opiskeluun täsmällisillä faktatie-
doilla. Valmiista oppaasta syntyy persoonallinen ja informaatiota sisältävä tuotos, sillä kuvat 
tulevat muodostumaan vaihto-opiskelijoiden, suomalaisten opiskelijoiden sekä opinnäytetyön 
tekijän omista valokuvista. Opas tullaan tekemään PDF-, paino- sekä tulostus versioina. Pai-
nettu opas tulee olemaan 15-20 sivuinen kirjallinen, kuvitettu tuotos.  
 
Oppaan kuvitus ja visuaalinen luonnos luodaan yhteistyössä graafisen suunnittelijan kanssa, 
jotta ulkomuodosta saadaan selkeä ja ammattimainen. Opas tulee olemaan PDF-muodossa, 
jotta se olisi helppo lähettää yhdysvaltalaisille vaihto-opiskelijoille hyväksymiskirjeen liit-
teenä sähköpostissa. Oppaan kielenä tulee olemaan englanti.  
 
Opas tulee sisältämään myös videoita vaihto-opiskelusta amerikkalaisten näkökulmasta sekä 
yleisiä informaatioita Suomesta. Opinnäytetyön tekijä on ollut alustavasti yhteydessä luku-
vuonna 2016-2017 opiskeleviin amerikkalaisiin vaihto-opiskelijoihin ja he ovat lupautuneet 
kertomaan kokemuksistaan vaihto-opiskelusta Suomessa. Videot on tarkoitus saada valmiiksi 
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heidän vaihtovuotensa aikana. Videot tuovat lisää tietoa oppaassa mainittuihin ohjeisiin. Näin 
ollen amerikkalaiset vaihto-opiskelijat voivat lukemansa jälkeen katsoa videon ja sisäistää 
asian paremmin. Jokaisen info-paketin loppuun lisätään video-linkki, jonka ansiosta videoihin 
siirtyminen on nopeaa. Videot lisätään Laurean omalle YouTube-sivustolle, jossa myös muut 
vaihto-opiskelijat voivat nähdä kokemusvideoita vaihto-opiskelusta Suomessa. Videot tulevat 
olemaan englanniksi, jotta kaikki opiskelijat voivat tasa-arvoisesti ymmärtää kaiken informaa-
tion.  
 
Oppaaseen lisätään myös aikaisempien vaihto-opiskelijoiden mietteitä ja lausahduksia heidän 
opiskelustaan hoitotyön kaksoistutkinto vaihto-ohjelmassa. Kokemuksien kautta tieto konkre-
tisoituu ja vaihtovuoteen valmistautuminen voi olla helpompaa.  
3.2 Tiedonkeruun suunnittelu 
Opiskelijoiden tietojen ja kokemuksien kartoittamiseksi tiedonkeruuta toteutetaan opinnäyte-
työssä kohdennetulla teemahaastattelulla, joka on laadullisen tutkimuksen yksi menetel-
mistä. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat ovat kokeneet tilanteen, jonka 
avulla he voivat auttaa haastattelijaa päätymään samoihin oletuksiin ja seurauksiin (Hirsjärvi 
2008, 47). Opinnäytetyön haastattelu kohdennetaan vaihto-opiskelijoiden kokemuksiin. Opin-
näytetyön tekijä kohdentaa kysymykset koskien vaihto-opiskelua Suomessa ja kysyy lisäkysy-
myksiä määrittääkseen teemaa yksityiskohtaisemmin. Haastatteluteemojen täsmentämiseksi 
käytetään Facebook ja sähköpostiviestejä amerikkalaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. (Liite 
1) 
 
Tiedonkeruussa käytetään myös videohaastatteluita, joissa haastatellaan kahta vuonna 2016-
2017 hoitotyön kaksoistutkinto vaihto-ohjelmaan osallistunutta amerikkalaista vaihto-opiskeli-
jaa. Avoimella haastattelulla tarkoitetaan puoli strukturoimatonta haastattelua, jossa kysy-
mykset ovat haastateltaville samat eikä vastausvaihtoehtoja ole. Vastaukset ovat avoimia. 
(Hirsjärvi 2008, 47) Lähtökohtana opinnäytetyön haastatteluissa on kuunnella vaihto-opiskeli-
joiden mietteitä ja kokemuksia vaihto-ohjelmasta, opiskelusta Suomessa verrattuna Yhdysval-
toihin sekä tiedoista, joista he olisivat halunneet tietää ennen Suomeen tuloa.  
 
Aineiston keruu tapahtuu kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhauissa käytetään yleensä myös havaintoja ja tulkintaa ky-
selyjen apuna (Alasuutari 2011, 24). Videoissa opinnäytetyön tekijä voi täsmentää kysymystä 
sekä kysyä lisäkysymyksiä, jos haluaa tietää asiasta lisää. Hän myös lukee haastateltavien tun-
teita ja tekee niistä omia tulkintoja. Sen jälkeen myös esittää lisäkysymyksen, jotta voi olla 
varma tulkinnastaan. Tuomen mukaan laadullista tutkielmaa voidaan kutsua “Ymmärtäväksi 
tutkimukseksi” (Tuomi 2013, 17-29). Videoissa opinnäytetyön tekijä haluaa ymmärtää haasta-
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teltavia sekä saada enemmän tietoa kuin kysymys antaa ymmärtää. Tilastokeskuksen laadulli-
sen tutkimuksen määritelmän mukaan tutkimuksen vastaajat saavat vapaasti kertoa kokemuk-
sistaan ja mielipiteistään (Tilastokeskus 2017). Oppaan sisältämissä videoissa opinnäytetyön 
tekijä haluaa kuulla haastateltavien kokemuksista, eikä oikeita vastauksia kysymyksiin ole.  
 
Haastattelusta saatuja vastauksia käytetään apuna oppaan laatimisessa, jotta oppaasta tulee 
käytännöllinen, ja siitä on hyötyä tulevaisuudessa seuraaville vaihto-opiskelijoille. Videohaas-
tattelun vastauksista saadaan varmuutta jo aikaisempiin saatuihin tietoihin. Näin voidaan olla 
varmempi, kuinka esimerkiksi hakuprosessi on edennyt. Avoin haastattelu tukee opinnäyte-
työtä Hirsjärven mainitsemilla ominaispiirteillä (Hirsjärvi 2008, 47). Avoimen teemahaastatte-
lun kautta opinnäytetyön tekijä pystyy kysymään tarkentavia kysymyksiä, ja sitä kautta saa-
maan tarkempaa ja kokemuskohtaista tietoa vaihtovuodesta. Tiedonkeruuta tapahtuu myös 
videoinnin aikana ja sen jälkeen sekä kirjallisesti, että suullisesti.   
 
Tiedonkeruuta toteutuu myös vaihtokoordinaattoreiden kanssa käydyistä keskusteluista sekä 
heiltä saaduista amerikkalaisille vaihto-opiskelijoille lähetetyistä sähköposteista. Opinnäyte-
työn lähteinä käytetään myös Laurea Ammattikorkeakoulun; Laurean yhteistyö yliopisto Naza-
reth College of Rochester ja maahanmuuttoviraston; Visit- Finland internetsivustoja. (Naza-
reth College of Rochester 2017, Visit-Finland 2017) Lisäksi internet lähteinä on käytetty Hel-
singin opiskelijasäätiön, Kansaneläkelaitoksen ja Maahanmuuttoviraston internet-sivuja (Hel-
singin seudun opiskelija-asuntosäätiö 2017, Kansaneläkelaitos 2017, Maahanmuuttovirasto 
2017). Vinkkejä opinnäytetyöhön tulee Laurean Kansainvälinen hoitotyön kaksoistutkinto- 
Opas EU-USA Atlantis-vaihto-ohjelma vuonna 2010 tehdystä opinnäytetyöstä sekä Pro-gradu 
vaihto-opiskeluun liittyvistä tutkimuksista (Pahlman, Koiranen, Jokitalo 2010; Savolainen 
2009; Sagulin 2005, Poikela 2015). 
4 Oppaan toteutus 
4.1 Oppaan sisältö ja toteuttaminen 
Oppaan sisältö koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäinen osio koostuu listasta asioista, joita 
amerikkalaisten opiskelijoiden tulee tehdä ennen Suomeen saapumista. Seuraavassa osiossa 
kerrotaan Suomeen tulosta, kursseista sekä orientaatiosta. Kolmannessa osiossa käydään läpi 
Suomen kulttuuria, opiskelijaelämää, sekä suomalaisten kohtaamista. Opas tulee olemaan sel-
keä, jotta opiskelijat voivat edetä sen mukaan, check-listan avuin. Parkkunen ym. oppaassaan 
kertoo tiedon rajaamisen olevan vaikeaa. On osattava rajata oppaan sisältö lyhyesti ja yti-
mekkääksi, sillä lukijoilla on omaksumiskyky voi olla rajoitettu (Parkkunen ym. 2001, 12-13). 
Tässä opinnäytetyössä asiatieto on tehty helppolukuiseksi sekä sitä on miellyttävä lukea. Kir-
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jattuja ohjeita tukee videomateriaali, jossa vaihto-opiskelijat kertovat keskeisien asioiden li-
säksi omia kokemuksiaan. Opas sisältää paljon kuvia, jotka tekevät lukemisesta mielekkääm-
pää.  
 
Ensimmäisessä osiossa kerrotaan asioista, jotka vaihto-opiskelijoiden tulee tehdä ennen Suo-
meen saapumista. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten asiakirjojen täyttäminen ja erilaisten 
hakemusten käytäntöön hakeminen, Learning Agreementin luominen sekä vaihtohakemuksen 
täyttö Solemove-sivustolla. Opas sisältää kuvankaappauskoosteen Laurean Solemove-hausta, 
jotta sen täyttämisestä tulisi selkeämpi prosessi. Parkkunen ym. kertoo oppaassaan, kuvituk-
sen lisäävän lukijan huomiota. Kuvilla voidaan myös luoda positiivista vaikutelmaa esitettä-
västä asiasta (Parkkunen ym. 2001, 17). Tässä opinnäytetyössä käytetään paljon kuvia, jotka 
on otettu Suomessa. Tärkeintä kuvissa on Suomen kulttuurin esille tuominen, positiivisuus 
sekä oppaan tekstin ytimen tukeminen. Opas sisältää tärkeitä asioita viisumin hakemisesta, 
vakuutuksista ja asunnon hankkimisesta sekä listan valittavista kurssivalinnoista. Kurssivalin-
nat päätetään yhteistyössä Nazareth Collegen ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa niin, 
että ne hyväksi luetaan opiskelijan opintoihin vaihtovuoden jälkeen. Opas sisältää tiivistelmät 
kaikista kursseista, jotka kuuluvat vuoden 2017 opetussuunnitelmaan. Tieto kursseista auttaa 
vaihto-opiskelijoita hahmottamaan opintoja Laureassa. Opas sisältää myös erilaisia linkkejä 
helpottamaan asunnon hakua, lentojen valintaa, sekä Suomi internet-sivustoja. Näin ollen 
vaihto-opiskelijat voivat tutustua Suomen kulttuuriin jo ennen saapumista.  
 
Oppaan toisessa osiossa kerrotaan vaihto-oppilaiden saapumisesta Suomeen sekä Suomessa 
opiskelusta. Opiskelu Laurea ammattikorkeakoulussa poikkeaa Nazareth Collegessa opiskelu-
tavasta. Learning by developing-malli (LbD) toimii yhteistyössä opetuksen, tutkimuksen ja ke-
hittämisen kanssa (Pirnes 2008,100). Lbd-malli on ollut Laurean käytössä vuodesta 2003 
saakka ja se tukee oppimista tutkimusten, työelämän harjoittelujaksojen sekä oikeanlaisen 
päätöksenteon opettelun avuin (Koski & Raij 2014, 6-10). Laurean opiskelumallia ohjataan 
opiskelijoille järjestetyssä orientaatiopäivässä. Päivän tarkoituksena on kertoa käytännön asi-
oita Laureasta, sekä tutustuttaa vaihto-opiskelijat toisiinsa. Ensimmäisen päivän aikana opis-
kelijoille esitellään Tikkurilan Laurean kampus, hankitaan opiskelijanumerot, kirjastokortit, 
ohjataan avaamaan pankkitili sekä puhelinliittymä. Vaikka asiaa käsitellään paljon orientaa-
tiopäivänä ja opiskelijat saavat paljon informaatiota, on oppaassa hyvä mainita asioista, jotka 
ovat olennaisia tietää vaihto-ohjelman alussa.  
 
Oppaan kolmannessa osiossa kerrotaan Suomen kulttuurista, opiskelusta ja ammatillisista har-
joitteluista sekä opiskelijaelämästä. Oppaan sivuille on lisätty paljon kuvia, jotka luovat posi-
tiivisen ja mieluisan vaikutelman lukijoille. Savolaisen (2009, 21) Pro Gradussa, Sairaanhoita-
jien ja terveydenhoitajien kokemuksia kansainvälisestä vaihto-opiskelusta kerrotaan vaihto-
opiskelun olevan keskeinen edistäjä ihmisen kasvussa, avartuneessa maailmankatsomuksessa, 
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oman persoonallisuuden kehittymisessä sekä erilaisuuden ymmärtämisessä. Yhdysvaltalaiset 
vaihto-opiskelijat tulevat kokemaan vaihtovuotensa aikana hoitotyön kulttuurillisen hoitami-
sen eroavaisuudet, yksilöllisen ammatillisen kasvun ja kehittymisen, sekä oman maailmanku-
van avartumisen. Vaihto-opiskelijat tulevat kohtaamaan vaihtovuotensa aikana paljon hoito-
taidollisia eroja sekä eettisiä kysymyksiä, jotka herättävät varmasti keskustelua (Kivinen 
2005, 9-11). Poikela täsmentää vielä pro gradussaan, kuinka identiteettiä rakennetaan vaihto-
opiskelun aikana (Poikela 2015).  Amerikkalaiset vaihto-opiskelijat tulevat varmasti rakenta-
maan identiteettiään niin sosiaalisesti kuin henkilökohtaisesti. Vaihtovuosi on monelta osin 
myös itseensä tutustumisen aikaa.  
 
Oppaan viimeinen osa käsittelee Laurean oppilasjärjestön (Laureamko 2017) toimintaa. Lau-
reamko järjestää paljon opiskelijatapahtumia, kuten matkoja sekä haalarijuhlia (Laureamko 
internet-sivustot). Opas kertoo tietoiskuja suomalaisesta opiskelijakulttuurista. Opas sisältää 
kuvia erilaisista opiskelijajuhlista, kuten vappuna otetuista kuvista Helsingin Kaivopuistosta. 
Laurea ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden on huomattu matkustavan vaihtovuotensa 
aikana paljon, joten matkustamisen liittäminen oppaaseen tuntui luontevalta. Suomi antaa 
erinomaiset mahdollisuudet matkusteluun lyhyiden lentomatkojen takia Eurooppaan. Erilaisia 
matkakohteita on lueteltu oppaan viimeisillä sivuilla. Oppaan takasivuilta löytyy suomen kie-
len alkeita sekä ääntämisohjeita, mihin vaihto-opiskelijat voivat tutustua jo ennen Suomeen 
tuloa.  
 
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin jo keväällä 2015, ennen kun opinnäytetyönlaatija lähti 
Nazareth Collegeen 7-kuukauden kansainväliseen vaihtoon. Kirjallinen tuotos ja virallinen 
suunnitelma laadittiin keväällä ja syksyllä 2017. Tiedonhankinta suoritettiin keväällä 2017 yh-
dessä vaihto-opiskelijoiden sekä Laurean organisaation työntekijöiden; kansainvälisten koordi-
naattoreiden kanssa. Kaikki vaihto-ohjelmasta saatu tieto säilytettiin, jotta kerätyt lähteet 
säilyisivät luotettavina.  
 
Opinnäytetyö kirjoitettiin valmiiksi kevään ja syksyn 2017 aikana. Opinnäytetyötekijä suunnit-
teli sisällön valmiiksi ja lopullisen oppaan toteutus tehtiin graafisensuunnittelijan kanssa. Op-
paan valokuvat on otettu keväällä 2017, sekä joitakin valokuvia on saatu yhdysvaltalaisilta 
vaihto-opiskelijoilta sekä Laurean opiskelijoilta keväällä 2017. Oppaan tavoite on valmistua 
syksyllä 2017, jonka jälkeen Laurea ammattikorkeakoulu saa oppaasta käyttökelpoisen tuot-
teen ja voi käyttää sitä ensimmäisen kerran jo tulevana vuotena 2018 vaihto-opiskelijoiden 
orientoinnissa. 
4.2 Videohaastattelun toteuttaminen ja arviointi 
Videot tehtiin yhteistyössä kaksoistutkintoon 2016-2017 osallistuvien vaihto-opiskelijoiden 
kanssa keväällä 2017. Tavoitteena oli saada haastattelut kuvattua yhden päivän aikana, mutta 
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niitä jouduttiin kuvaamaan uudestaan vielä kahtena päivänä, erinäisten videokuvaamiseen 
liittyvien haasteiden vuoksi. Opinnäytetyön tekijä oli miettinyt kysymykset valmiiksi ja ne lä-
hetettiin vaihto-opiskelijoille etukäteen mietittäväksi muutama viikko aikaisemmin. Vaihto-
opiskelijat vastasivat näihin kysymyksiin kirjallisesti ja saivat miettiä vastauksia ennen vi-
deotilannetta. Näin ollen kuvaustilanne oli heille luontevampi. Kysymysten avulla videoista 
tehtiin editoimalla lyhyempiä videopätkiä ja ne ladattiin opinnäytetyön valmistumisen jälkeen 
myös Laurean YouTube-sivustolle.  
 
Videohaastattelujen tekeminen sujui erinomaisesti vaihto-opiskelijoiden kanssa. Haastattelut 
tehtiin kaikki yhdessä ja molemmat vaihto-opiskelijat saivat vastata samaan kysymyksen yh-
dessä. Vuorovaikutus opinnäytetyön tekijän ja haastateltavien välillä oli ihanteellinen, sillä 
kaikki osapuolet tunsivat entuudestaan toisensa. Kaikki olivat yhteistyöhaluisia ja motivoitu-
neita saamaan videot valmiiksi. Opinnäytetyöntekijä oli varannut tilan Tikkurilan Laureasta 
jokaista kuvausta varten sekä suunnitellut kysymykset ennen kuvauksien alkamista. Kysymys-
ten asettelu alkoi; alkaen asioista ennen vaihtoa sekä loppuen Suomessa oloon. Videoihin ha-
luttiin paljon haastateltavien kokemuksia vaihdosta, joita voitiin liittää myös oppaaseen teks-
tinä. Kysymykset olivat avoimia, jotka auttoivat opinnäytetyön tekijää saamaan enemmän tie-
toa. Kysymykset oltiin aseteltu niin, ettei niihin voitu vastata vain kyllä-ei vastauksilla. Kysy-
mykset käsittelivät samoja aiheita, joihin amerikkalaiset vaihto-opiskelijat olivat jo vastan-
neet kirjallisesti. Videoiden kysymyksiä oli yhteensä 22, mutta niistä 19 otettiin käyttöön. 
Neljä videota karsiintui huonon videon laadun vuoksi. Haastatteluiden avulla saatiin kaikki 
tarvittavat tiedot ja kommentit täydentämään oppaan kirjallista osuutta.  
 
Haastavinta videokuvausten tekemisessä oli videokuvan tarkentaminen ja sen editointi lyhy-
empiin videopätkiin ilman minkäänlaista kokemusta videoinnista tai kameran käytöstä. Haas-
tattelukuvaukset järjestettiin kolme kertaa, sillä kuvamateriaali ei ollut tarpeeksi korkealaa-
tuista, jotta sitä oltaisiin voitu käyttää opinnäytetyön materiaalina. Uudelleen kuvaaminen oli 
kaikkien osapuolien mielestä hieman turhauttavaa ja se vaikutti myös videoiden sisältöön. En-
nen uusia kuvaustilanteita oli osapuolten keskusteltava mitä videossa aikaisemmin puhuttiin, 
jotta sisältö olisi kaikissa sama. Kaikki videot saatiin kuitenkin tehtyä ja niistä saatiin erin-
omaiset. Uudelleen kuvaaminen lisäsi videoiden sisältöä sekä luotettavuutta. Uudelleen ku-
vaaminen toi vaihto-oppilaille mieleen uusia asioita ja ne nostattivat videoiden asiasisältöjä. 
Oppaan viimeinen video toteutettiin yhdessä kaikkien Laurean vuonna 2016-2017 opiskellei-
den vaihto-opiskelijoiden kanssa, joilta kaikilta saatiin videointilupa. (Liite 2)   
 
Haastattelu aloitettiin kysymyksillä, jotka koskivat vaihtoa ennen liittyviin tekijöihin. Vaihto-
oppilaat kertoivat asioista, jotka heidän tuli tehdä ennen lähtöä. He kertoivat täytettävistä 
asiakirjoista, jotka tuli suorittaa kotimaassaan. Heidän tuli hakea internetissä Laurean vaihto-
ohjelmaan, sekä kirjoitettava motivaatiokirje, miksi haluavat kaksoistutkinto-ohjelmaan. 
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Heillä oli oltava myös tarpeeksi hyvät arvosanat suoritetuista opinnoista. Haastateltavat ker-
tovat, että saatuaan tiedon vaihto-ohjelmaan pääsystä oli heidän ensitöikseen haettava oles-
kelulupaa kohdemaahan, maksettava n. 300 dollaria luvasta sekä matkustettava New York Ci-
tyyn todistaakseen henkilöllisyytensä Suomen suurlähetystössä. Ennen Suomeen tuloa on myös 
todistettava, että opiskelijoilla on tarpeeksi varoja pankkitilillään, jos jotain tapahtuisi vaih-
don aikana.  
 
Haastateltavat kertoivat saaneensa paljon sähköpostiviestejä Laurean vaihtokoordinaatto-
reilta. Sähköpostit sisälsivät paljon tietoa ja linkkejä Laurean omille internetsivuille. Sivustot 
sisälsivät tietoa opinnoista, ohjeita vaihto-ohjelman hakuun sekä vinkkejä Suomessa asumi-
sesta ja asunnon hakemisesta. Haastateltavat kertoivat asuvansa nyt perheessä, joka on ma-
joittanut aikaisemminkin kaksoistutkintoon kuuluvia vaihto-opiskelijoita, mutta kokevat 
HOAS-asunnon saamisen myös mahdolliseksi. He suosittelivat tuleville vaihto-opiskelijoille 
asumista HOAS-asunnossa, sillä niin pääsee paremmin sisälle suomalaiseen opiskelijakulttuu-
riin.  
 
Lennot vaihto-opiskelijat ostivat noin 2 kuukautta ennen Suomeen tuloa. Amerikkalaiset 
vaihto-opiskelijat suosittelevat ostamaan edestakaiset lennot, sillä se tulee opiskelijoille 
edullisemmaksi. Suomeen tulo kannattaa suunnitella niin, että saapuu muutama päivä ennen 
orientaation alkamista, sillä Suomen ja New Yorkin välinen aikaero on 7-tuntia. Laureamkon 
tutorit hakivat haastateltavat lentokentältä, joten heidän sopeuttaminen Suomeen alkoi hy-
vin. Vakuutuksen ottamisen tai sen laajentamisen vaihto-opiskelun ajaksi haastateltavat koki-
vat helpoksi, se onnistui vain ilmoittamalla asiasta omalle amerikkalaiselle vakuutusyhtiölle. 
Ennen Suomeen tuloa haastateltavat eivät saaneet valita vaihtovuoden kursseja, mutta he 
tiesivät erilaisista kurssivaihtoehdoista. 
 
Lukukausimaksuja haastateltavien ei tarvinnut maksaa Laurealle, mutta Nazareth College of 
Rochesterille he maksoivat normaalisti lukukausimaksunsa. Haastateltavat kertoivat ensim-
mäisen viikon kuluneen orientoituessa. Heidän tuli avata suomalainen pankkitili, johon tarvit-
sivat apua. Haastateltavat kertoivat tutustuneensa jo USA:ssa puhelinliittymiin, mutta par-
hain puhelinliittymä ja tarjous löytyivät R-kioskin valikoimista, Prepaid-liittymänä. Kun 
vaihto-opiskelijat olivat orientoituneet elämään Suomessa, oli lomien ja matkustelun vuoro. 
Haastateltavat kertovat matkustaneensa moneen eri Euroopan maahan. Vaikeuksina haasta-
teltavat kertoivat kielen ymmärtämisen ja oppimisen vaikeuden sekä koti-ikävän. Ajan kanssa 
kuitenkin kaikki vaikeudet helpottuivat. 
 
Haastateltavat kertoivat videohaastatteluissa erilaisia keinoja vaihto-opiskeluun valmistautu-
miseksi. He mainitsevat lämpimien vaatteiden oston, psyykkisen valmistautumisen sekä suo-
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men kielen alkeiden harjoittelun. Yllättäviksi asioiksi haastateltavat kuvaavat kylmää ja tuu-
lista ilmaa, pimeyttä sekä kielen vaikeutta. Suomalaisista ihmisistä he mainitsevat ujouden ja 
ystävällisyyden. Haastateltavat kertovat nauttineensa vaihto-opiskelusta ja kuvaavat vuotta 
yhdeksi parhaaksi vuodeksi heidän elämässään.  
4.3 Palautekysely 
Palautekysely lähetettiin oppaan ja videoiden valmistumisen jälkeen yhteensä yhdeksälle ih-
miselle kesän 2017 lopussa. (Liite 3) Kysely välitettiin kahdelle lukuvuonna 2016-2017 Suo-
messa olleelle amerikkalaiselle vaihto-opiskelijalle, vaihto-ohjelmassa mukana olleelle ame-
rikkalaiselle professorille, kolmelle amerikkalaiselle vaihto-opiskelijalle; jotka olivat Suo-
messa kesän 2017, yhdelle Nazareth Collegen opiskelijalle sekä kahdelle Laurean kansainväli-
selle koordinaattorille. Opas oli silloin valmis, mutta palautekyselyiden vastausten perusteella 
sen sisältöä muutettiin. Opas esitettiin myös kahdelle yhdysvaltalaiselle professorille suulli-
sesti, joilta opinnäytetyöntekijä sai erittäin positiivista palautetta. 
 
Palautekysely koostui neljästä avoimesta kysymyksestä. Haluttiin tietää mitä vastaajat pitivät 
oppaasta, puuttuiko oppaasta jotain tärkeää, haluaako vastaaja muuttaa tai ottaa oppaan si-
sällöstä jotain pois sekä löytyikö oppaasta kielioppivirheitä tai väärää informaatiota. Palaute-
kyselyn avulla voitiin varmistaa, että opas on käyttökelpoinen tulevaisuudessa. Palautekyselyt 
olivat englanniksi sekä suomeksi, jotta jokaisen vastaajan olisi mahdollisimman helppo vas-
tata lomakkeeseen.  
 
Opinnäytetyön tekijä halusi selvittää, puuttuiko oppaasta tärkeää tietoa sekä muuttaa sitä 
niin, että se saadaan valmistumaan aikataulussa. Palautekyselyn vastausten perustella oppaan 
sisältöä voitiin muuttaa sekä arvioida oppaan toimivuutta. Yhteydenpito kahteen amerikkalai-
siin vaihto-opiskelijaan oli moitteetonta ja palautekyselyn takaisin saaminen vastauksineen oli 
nopeaa. Kolmelta amerikkalaiselta palautteita ei saatu ollenkaan takaisin. Yhden amerikkalai-
sen palaute ja amerikkalaisen professorin palaute saatiin hyvin nopeasti. Yhteensä kirjallisia 
vastauksia saatiin takaisin kuusi, joten vastausprosentti oli 67%.  
 
Palautteeseen vastanneilta tuli erittäin hyviä ajatuksia, joiden avuilla oppaan sisältöä voitiin 
muokata entistä yksityiskohtaisemmaksi. Vaihto-ohjelman ulkopuolisen näkökulman antoi 
amerikkalainen hoitotyön opiskelija, jolta saatiin hyviä parannus ehdotuksia oppaaseen. Ehdo-
tuksina tuli esimerkiksi suomalaisien sanojen ääntämisen ohjeet oppaan loppuun sekä pienten 
asioiden tarkentamista. Suomalaiset vastaajat halusivat painottaa Suomen turvallisuutta sekä 
auttoivat kirjoitusvirheiden korjaamisessa.  
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Avoimien kysymyksien avulla vastaajat saivat vastata omin sanoin, ilman annettuja vastaus-
vaihtoehtoja kysymyksiin. Tämä osaltaan tukee arvioinnin onnistumista, sillä avoimilla kysy-
myksillä kerrytettiin varmasti enemmän tietoa kuin suljetuilla kysymyksillä oltaisiin saatu.  
Opas sai paljon positiivista palautetta sen ulkoasusta, perusteellisista informaatiosta sekä 
helppolukuisuudesta. Opasta oli heidän mielestään erittäin mieleistä lukea. Palautekyselyyn 
vastaaminen nostatti yhdessä vastaajassa samanlaisia jännityksen tunteita mitä ennen vaih-
toon lähtöä tunsi. Hän koki, että opas on erittäin tarpeellinen selkeyttämään hakuprosessia. 
Useat vastaajat kokivat, ettei oppaasta puutu minkäänlaista informaatiota. Opasta oli mielei-
nen lukea ja vaihtoon hakemisen vaiheet olivat selkeät. Oppaassa oli muutamia kielioppivir-
heitä, joihin opinnäytetyön tekijä sai apuja palautteeseen vastaajilta ja pystyi näin korjaa-
maan kielellisiä virheitä. Näin oppaasta saatiin kirjoitusvirheetön.   
5 Arviointi 
5.1 Oppaan arviointi 
Opas täyttää sille annetut tavoitteet ja siitä saatiin käyttökelpoinen tuote Laurea Ammatti-
korkeakoulun käyttöön. Oppaan tekeminen ja materiaalien koonti onnistuivat erinomaisesti. 
Työ oli pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Opinnäytetyön tekijä oli motivoinut saamaan työnsä val-
miiksi sekä tuottamaan erinomaisen oppaan tinkimättä sen laadusta. Parkkunen ym. painottaa 
teoksessaan kolmitasoista arviointia. Arviointi tapahtuu valmiin tuotteen, aineiston esites-
tauksen sekä vaikuttavuuden kautta. (Parkkunen ym. 2001, 4) Valmis Welcome to Laurea Uni-
versity of Applied Sciences- opas täyttää hyvälle oppaalle annetut kriteerit sekä se on saanut 
erinomaista palautetta. Opasta ei ole vielä päästy testaamaan, mutta se otetaan käyttöön 
Laurea ammattikorkeakoulussa sekä Nazareth College of Rochesterissa tammikuusta 2018 läh-
tien. Welcome to Laurea university of applied sciences-opas auttaa amerikkalaisia vaihto-op-
pilaita hahmottamaan kaikki käytännölliset asiat yksityiskohtaisesti, selkeästi sekä ytimek-
käästi.  
 
Welcome to Laurea University of Applied Sciences- opas tuo kaikki tarvittavat tiedot yhteen 
oppaaseen ja helpottaa tulevia amerikkalaisia vaihto-oppilaita. Opas sisältää suunnitellut 
kolme osaa; tehtävät asiat ennen vaihtoa, vaihdossa sekä se kertoo yleisistä suomalaisista asi-
oista, kuten luonnosta sekä opiskelusta. Oppaan lopussa on Check-lista, joka sisältää tärkeim-
mät asiat, mitä vaihto-oppilaiden tulee tehdä vaihtoon lähtiessä. Lista auttaa amerikkalaisia 
vaihto-opiskelijoita ymmärtämään kaikki asiat, jotka heidän tulee tehdä. Lista sisältää kah-
deksan kohtaa, jotka on järjestetty loogiseen järjestykseen alkamaan täytettävistä asiakir-
joista sekä loppumaan suomen kielen opiskeluun. Check-lista on selkeä ja helppolukuinen. 
Tarkistuslistoilla on havaittu olevan vaikutuksia huolellisuuteen sekä se auttaa jäsentämään 
tehtäviä asioita (Apell 2013, 28). Se herättää lukijan mielenkiinnon, sillä kaikki tarvittavat 
asiat ovat yhdellä sivulla. Oppaaseen kerättiin kokemustietoa aikaisemmilta amerikkalaisilta 
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vaihto-opiskelijoilta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mikä tukee opinnäytetyön loogi-
suutta ja luotettavuutta. Vaihto-oppilaiden kertomat faktatiedot vastasivat opinnäytetyö te-
kijän saamiin esitietoihin, joita hän oli saanut vaihtokoordinaattoreiden sähköpostiviesteistä. 
Tiedonhaku oli jatkuvaa, mikä helpotti oppaan ja raportin valmistumista.  
 
Aineistonkeruussa käytettiin kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita. Laadullisessa tutkimuk-
sessa tieto on oltava harkinnanvaraista sekä ihmisten elämys- ja kokemustietoa halutaan ke-
rätä (Weselius 2016, 13). Oppaan tiedonkeruussa haastateltiin kahta amerikkalaista vaihto-
opiskelijaa, joilta saatiin eriomaisia mietteitä. Aineistoa kerättiin myös havainnoimalla. Op-
paan sisältöä on mietitty kokonaisvaltaisesti ja siinä on hyödynnetty aikaisempien vaihto-opis-
kelijoiden ajatuksia ja kokemuksia. Opas auttaa lukijaansa havainnoimaan aihetta erilaisilla 
kuvilla, ja erillisillä iskulauseilla on tuotu muistettavia asioita esiin.  
 
Oppaan ulkomuodon koonnissa auttoi graafinen suunnittelija, joka muokkasi saamastaan ai-
neistosta visuaalisen oppaan. Ammattitaidon avulla oppaan ulkomuodosta saatiin visuaalinen 
ja sivujen taitosta ammattimaisen näköinen. Parkkunen ym. painottaa julkaisussaan oppaan 
selkeää esitystapaa sekä tekstin sijoitteluja. Hän antaa erinomaisia ohjeita, kuinka oppaasta 
saadaan sisällön kannalta selkeä. (Parkkunen ym. 2001, 15-16) Oppaan fonttina on käytetty 
Brandon qrotesque-fonttia, jolla ollaan saatu luotua selkeä artikkelimainen ulkoasu. Fontti on 
selkeää ja helppolukuista. Oppaan tekstit on aseteltu tasaväriselle pohjalle, jotta tekstin ja 
pohjan välille saadaan hyvä kontrasti. Oppaan ulkomuodosta on saatu selkeä, kuva-asettelui-
den ja erinomaisen fontin käytön avulla. Parkkunen ym. korostaa tumman tekstin hahmottu-
van paremmin sivulta (Parkkunen ym. 2001, 15). Oppaassa on käytetty tekstin värinä mustaa, 
jotta lukijan olisi helppo hahmottaa teksti vaalealta sivulta. Otsikot on kirjoitettu tarpeeksi 
isolla fontilla, jotta ne on helppo hahmottaa. Oppaasta saatiin persoonallisen näköinen posi-
tiivisuutta hehkuvien kuvien sekä sivujen sommittelujen avuilla. 
 
Graafinen suunnittelija Veera Kesänen kuvaa opasta omalla portfolio-sivustollaan: 
 
”A good friend of mine decided focus her thesis on helping exchange students to cope with 
coldness and all the practical every day issues that they would possibly face before and du-
ring their stay in Finland. My part in helping out the brave explorers was to create the  
layout for the thesis.” 
(Kesänen 2017) 
 
Opas sisältää terveysaineisto-oppaalle laadittuja kriteerejä, kuten selkeän kokonaisuuden ja 
kuvituksen; virheettömän, rajatun sekä ajankohtaisen sisällön. Rouvinen-Wilenius (2007) pai-
nottaa Tavoitteena hyvä ja hyödyllinen terveysaineisto teoksessaan laatua. (Rouvinen-Wile-
nius) Welcome to Laurea university of applied sciences-opas on ajankohtainen sekä uskottava. 
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Se tarjoaa lukijoilleen merkittävää ja laadukasta tietoa kyseisestä vaihto-ohjelmasta. Vaihto-
oppilaiden kokemukset ja videot tuovat uudenlaista uskottavuutta oppaalle. Videoiden on tut-
kittu varmentavan tutkimustuloksia kvalitatiivisessa tutkimuksessa (Enkenberg. J, Savolainen. 
E & Väisänen. P 2005). Oppaan videot kertaavat sekä lisäävät katsojalle varmuutta siitä, että 
hän on ymmärtänyt kaiken lukemansa ja katsomansa. Videoiden avulla oppaaseen on saatu 
tarkentavia tietoja ja kokemuksia ja ne tuovat tiedon erilaiseen muotoon. Videoita on miel-
lyttävä katsoa. Niiden kuvan- ja äänenlaatu on tarpeeksi korkeaa ja niitä on helppo katsoa 
YouTube-sivustolla. Videot ovat nouseva trendi tiedeviestinnässä. Lähes 99% suomalaisista 
nuorista katsoo YouTubea (Rousi. S 2017). Laurean markkinointiryhmä antoi luvan julkaista 
vaihto-opiskeluvideot Laurean omalle YouTube-sivustolle ja opinnäytetyön tekijä latasi ne 
sinne. Videot on laitettu kaikille katsottavaksi, joten videoita näkevät myös muutkin kuin 
amerikkalaiset vaihto-oppilaat.  
 
Videoiden kuvaaminen toi haasteita niiden valmistumiselle ja niihin käytettiin paljon aikaa. 
Videoiden kuvaaminen lisäsi luotettavuutta, sillä jokaisella kuvauskerralla tieto oli yhdenmu-
kaista tai niihin saatiin uutta tietoa. Uudelleen kuvaaminen toi amerikkalaisille vaihto-opiske-
lijoille mieleen uusia asioita. Videoiden editointiin opinnäytetyöntekijä olisi tarvinnut hieman 
apua, mutta sitkeällä yrittämisellä videoista saatiin käyttökelpoiset. Videopätkistä saatiin 
erittäin positiiviset ja ne viestivät myönteisiä tuntemuksia katsojalle. Videoiden kesto on 
maksimissaan 4 minuuttia, sillä tieto haluttiin esittää tiiviisti sekä helposti omaksuttavassa 
muodossa. Videot on sijoitettu tekstikappaleiden loppuun loogisesti niin, että lukija voi kat-
soa ne luettuaan kappaleen. Videoit saavat katsojat hyvälle tuulelle sekä niitä ovat hyvin viih-
dyttävä katsoa. Tämä tukee oppaan onnistumista. Videomateriaalit sisältävät mielenkiintoista 
tietoa, ja niistä välittyy katsojalle haastateltavien aitous. Videoiden sisältöä ei oltu ennalta 
mietitty kuin kysymyksien osalta, joten tilaa jäi myös haastateltavien spontaaneille vastauk-
sille. Tämä tukee luotettavuutta ja tietoa on saatu hyvin. Videoihin liitettiin myös Laurean 
logo ja ne ladattiin YouTube-sivustolle, jossa hoitotyön kaksoistutkinnolla on oma videokan-
sio. Sieltä vaihto-ohjelmasta kiinnostunut voi löytää videot loogisessa järjestyksessä. 
 
Parkkunen ym. korostaa terveysaineiston tunnelman vaikuttavan lukijan reaktioon (Parkkunen 
ym. 2001, 20). Opinnäytetyön oppaassa on käytetty paljon positiivisia ja värikkäitä kuvia, 
jotta todellinen tunnelma siirtyisi myös lukijalle. Kuvat ovat myönteisiä sekä ne toivottavat 
uudet opiskelijat tutustumaan vaihto-ohjelmaan tarkemmin. Positiivisten kuvien ansiosta opas 
jättää mieluisan olon lukemisen jälkeen. Yhteistyö graafisen suunnittelijan kanssa onnistui 
erinomaisesti. Opinnäytetyön tekijä oli koonnut kaikki tarvittavat kuvat ja tekstit valmiiksi, 
jotta graafisen suunnittelijan olisi helppo alkaa toteuttaa oppaan ulkomuotoa. Kommunikointi 
hänen kanssaan oli erittäin onnistunutta ja yhteistyö pelasi hyvin useiden sähköpostien 
kautta. Yhteistyötä tarkastellaan yleensä prosessina. Työhön osallistuvat tietävät tavoitteensa 
ja hyvällä yhteistyöllä se saavutetaan. (Aira 2012, 7) Opinnäytetyöntekijällä sekä graafisella 
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suunnittelijalla oli selvä tavoite, tuottaa erinomainen käyttökelpoinen opas. Tavoite saavutet-
tiin korkealaatuisesti ja oppaasta saatiin vaikuttava. Oppaan sisällön koontia ja yhteistyötä 
auttoi myös, että graafinen suunnittelija ja oppaan tekijä tunsivat toisensa jo entuudestaan. 
Oppaan tekstiosuutta muokattiin useaan otteen palautteiden perusteilla. Työn valmistumisen 
jatkuvuus säilyi motivoituneen graafisen suunnittelijan kanssa. Hän auttoi myös videoiden 
upottamisessa PDF-muodossa olevaan tiedostoon. Ilman graafista suunnittelijaa olisi oppaan 
tekeminen ollut huomattavasti enemmän aikaa vievää.  
 
Parkkunen ym. painottaa julkaisussaan tekstissä käytettävien lyhyiden sekä yleisien sanojen 
käyttöä (Parkkunen ym. 2001, 15). Oppaan kieliasun ovat tarkastaneet amerikkalaiset vaihto-
opiskelijat sekä ulkopuolinen amerikkalainen henkilö. Kieliasusta on saatu selkeä ja se on 
helppolukuinen. Oppaassa ei ole liian pitkiä kappaleita ja tietoa saa jo opasta silmäiltäessä. 
Oppaan tekstissä on käytetty vuorovaikutteellisuutta, esimerkiksi muutamalla kysymyslau-
seella. Kielioppivirheitä korjattiin oppaan valmistumisen ajan ja sekä palautekyselyn perus-
teella muokattiin tekstiä sujuvammaksi. Asiasisältö oli palautteiden mukaan oikeaa, eikä 
isompia muutoksia oppaan valmistumisprosessissa tehty. Vaihto-opiskelijoilta sekä muilta saa-
dut palautteet auttoivat nopeuttamaan oppaan valmistumista. Palautteiden saaminen kesti 
vain muutaman päivän, joka auttoi aikataulussa pysymisessä. Suurimpina muutoksina oppaan 
sisällössä oli Laurea ammattikorkeakoulun Keravan campuksen lopettaminen, joten oppaan 
lopussa olevaa campus-karttaa tuli muokata. Paljon hienosäätöä tapahtui oppaan valmistumi-
sen aikana.  
 
Valmiiseen oppaaseen yritettiin saada myös aikaisempien kaksoistutkintoon osallistuneiden 
mietteitä ja kokemuksia erillisen Facebook viestipyynnön avulla, mutta valitettavasti siihen ei 
saatu vastauksia. (Liite 4) Vaihto-opiskelu kokemuksia oppaaseen voitiin liittää vain kahdelta 
vaihto-opiskelijalta, joita saatiin niin kirjallisesti sekä videohaastattelun muodossa.  
 
Oppaan valmistumisen ajankohtaisuus on erinomainen. Kaksoistutkinto täyttää vuonna 2018 
10-vuotta ja näin ollen oppaasta saatiin ajankohtainen tuotos. Aikaisemmin samanlaista 
opasta ei ole tehty. Opas tullaan ottamaan käyttöön jo vuodesta 2018 lähtien ja se esitellään 
Nazareth Collegessa toukokuussa 2018. Opas valmistui tavoitteiden mukaan kesän 2017 aikana 
ja raporttiosuus sen jälkeen syksyllä 2017. Videoiden teko oli suunniteltu hyvään vaiheeseen, 
sillä ne antoivat opinnäytetyötekijälle hyvät valmiudet tuottaa luotettavaa asiasisältöä op-
paaseen. 
 
Oppaan ulkomuoto on virallisen näköinen, jonka ansiosta Laurea ammattikorkeakoulu voi 
käyttää sitä kaksoistutkinto vaihto-ohjelmassa. Opas onnistui tavoitteisiin nähden erinomai-
sesti. Opas on vaikuttava ja se valmistui kolmessa erilaisessa muodossa, PDF-, tulostus- sekä 
painoversiona. 
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5.2 Luotettavuuden arviointi 
Opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa käytetään kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita 
ja luotettavuuskriteereitä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida vahvistet-
tavuudella, uskottavuudella, refleksiivisyydellä sekä siirrettävyydellä (Kylmä & Juvakka 2007, 
127). Oppaaseen kerätyt materiaalit kerättiin haastattelemalla henkilöitä, joilla oli vuoden 
kokemus vaihto-opiskelusta Suomessa tai työskentelivät vaihto-ohjelman parissa. Kokemus-
pohjaisten haastattelujen perusteella voitiin vastaukset liittää yhteen ja huomata vastausten 
yhteneväisyys, mikä tuki saadun tiedon luotettavuutta.   
 
Opinnäytetyön tiedonhankinta oli jatkuvaa. Muistiinpanoja ja raportointia oli tehty koko op-
paan valmistumisprosessin ajan ja tiedot oli säilytetty opinnäytetyön tekijän tietokoneella, 
johon muut ihmiset eivät päässeet. Vahvistettavuutta voidaan seurata erilaisilla muistiinpa-
noilla, esimerkiksi tutkimuspäiväkirjoilla. Tiedon vahvistettavuutta on vaikeampi arvioida laa-
dullisessa tutkimuksessa, sillä tieto on yleensä kokemuspohjaista ja ihmiset voivat tulkita ko-
kemukset eri tavalla. (Kylmä & Juvakka 2007, 129) Tässä opinnäytetyössä tiedonkeruussa on 
käytetty videohaastatteluja, joissa tiedonlähde ovat ihmiset ja heidän kokemuksensa. Video-
materiaaleihin on aina voitu palata ja niiden avulla on voitu täsmentää tietoja. Opinnäyte-
työntekijä on ollut rehellinen ja kerännyt tiedot luotettavasti. Saatu tieto on ollut kokemus-
pohjaista ja sitä on arvioitu kriittisesti.  
 
Refleksiivisyydellä tarkoitetaan tutkimuksen tekijän tietoisuutta omista lähtökohdistaan. Hä-
nen tulee arvioida kuinka hän voi vaikuttaa tutkimusprosessiin- sekä tuloksiin (Kylmä & Ju-
vakka 2007, 129). Tässä opinnäytetyössä opinnäytetyön tekijä tunsi haastateltavat entuudes-
taan, joka on voinut vaikuttaa haastatteluista saatuun tietoon. Kuvaustilanteet olivat rentoja 
ja kokemustietoa saatiin reilusti. Haastateltavat luottivat opinnäytetyön tekijään, sillä heillä 
oli entuudestaan hyvä suhde. Opinnäytetyön tekijällä on itsellä myös vaihto-opiskelukoke-
musta taustalla ja hän osasi omaksua saatua tietoa ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. Video-
haastatteluja jouduttiin tekemään useaan otteeseen, joka lisäsi luotettavuutta. Toisaalta luo-
tettavuutta voi myös haitata se, että videoita kuvattiin uudestaan ja turhautumista oli. Spon-
taanius jäi haastateltavilta pois, kun heidän tuli miettiä mitä he olivat vastanneet aikaisem-
min videoissa. Haastatellut vastasivat moneen otteeseen samoihin kysymyksiin, mikä toi myös 
uutta tietoa opinnäytetyön tekijälle. Luotettavuutta heikensi se, ettei haastatteluja saatu 
kuin kahdelta kaksoistutkintoon osallistuneelta vaihto-oppilaalta. Kokemuksia yritettiin saada 
myös Facebookin kautta aikaisemmilta vaihto-oppilailta, mutta vastauksia ei saatu yhtään.  
 
Opinnäytetyön oppaaseen on käytetty runsaasti kuvia, joita on saatu Laurean opiskelijoilta 
sekä itse opinnäytetyöntekijältä. Kaikilta kuvissa olevilta ihmisiltä on pyydetty kuvalupa, 
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jotta jokainen kuvissa oleva on tietoinen asiasta. Kuvat välittävät todellisen tunteen lukijalle 
heidän vaihtovuodestaan, sillä kuvat ovat on saatu vuonna 2017-2018 Suomessa olleilta ame-
rikkalaisilta vaihto-oppilailta. Oppaan viimeiseen videoon pyydettiin kaikki Laureassa olleet 
vaihto-oppilaat vuonna 2017-2018. Osa vaihto-opiskelijoista eivät halunneet osallistua oppaan 
kuvaukseen, joten kuva/videoluvalla saatiin kaikilta halukkailta virallinen suostumus. Kenen-
kään kuvaa tai videota ei ole käytetty ilman lupaa, eikä ketään ole pakotettu videoon.  
 
Siirrettävyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa oppaan käyttämistä muissa ammattikorkea-
kouluissa. Opasta voidaan käyttää suoraan pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluissa, joissa 
on hoitotyön kaksoistutkinto-ohjelma. Soveltaen sitä voidaan hyödyntää muissa ammattikor-
keakouluissa koko Suomessa. Opas sisältää paljon tietoa vaihto-opiskelusta Suomessa ja sitä 
voidaan hyödyntää muissakin tutkinnoissa, kuten tekniikan ja liiketalouden aloilla.  
 
Tiedon luotettavuutta voidaan arvioida myös uskottavuudella. Uskottavuudella tarkoitetaan 
saadun tiedon vastaavuutta tutkimustuloksiin (Kylmä & Juvakka 2007, 128). Oppaaseen saatu 
tieto on uskottavaa ja se täsmää vaihto-ohjelman koordinaattoreilta saatuun tietoon. Opasta 
on tarkasteltu eri näkökulmista ja arviointilomakkeiden avulla saatiin erilaisia mielipiteitä 
sekä kehitysideoita. Oppaasta on saatu erittäin uskottava, sillä Laurea ammattikorkeakoulu 
ottaa sen käyttöön tammikuusta 2018 alkaen.  
5.3 Eettisyyden arviointi 
Opinnäytetyössä on otettu huomioon eettisyyden arvot ja periaatteet. Tilastokeskus luokitte-
lee arvoihin ja eettisiin periaatteisiin puolueettomuuden, luotettavuuden sekä tietosuojan 
(Tilastokeskus 2017). Oppaan haastattelut on tehty puolueettomasti. Opinnäytetyöntekijä 
tunsi haastateltavat jo entuudestaan, mutta haastateltavien kokemukset ja mietteet olivat 
täysin heidän omia ja ainutlaatuisia. Laadullisen tutkimuksen haasteina on muodostaa tutki-
muskysymykset oikein, niin ettei niissä näy kenenkään mielipide (Kylmä. J & Juvakka. T 
2007,145).  Opinnäytetyön kysymykset on asetettu eettisesti niin, ettei oikeaa vastausta ole. 
Tiedon haluttiin olevan kokemuspohjaista. Haastatteluissa opinnäytetyön tekijä ei tuonut 
omia kokemuksiaan tai mielipiteitään esille vaan havainnoi tilannetta ja kuunteli vastaajien 
kommentteja. Kaikki kokemukset ovat aitoja. Haastatteluissa käytettiin täsmentäviä kysymyk-
siä, jotta voitiin olla varmoja asian oikein ymmärtämisestä. Oppaaseen saatu tieto oli riittä-
vää ja asioita varmisteltiin vielä haastattelujenkin jälkeen. Haastattelutilanteet olivat myön-
teisiä ja haastateltavat vastasivat kysymyksiin luotettavasti.  
 
Tutkimusaiheen eettisyydessä on hyvä tarkastella myös sensitiivisyyttä. On arvioitava sitä, 
onko haastateltava haavoittuvassa tilassa. (Kylmä ym. 2007, 145) Tämän opinnäytetyön haas-
tattelutilanteet oli tehty myönteisiksi. Haastattelupaikaksi valittiin Laurean Tikkurilan kam-
pus, joka oli tuttu paikka haastateltaville. Opinnäytetyöntekijä halusi kuulla haastateltavien 
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monenlaiset kokemukset vaihtovuodesta. Hän oli avoin myös kehittävän palautteen saami-
seen. Haastateltavat olivat hyvin avoimia ja kertoivat vaihtovuotensa aikana tapahtuneita 
hankalimpiakin asioita, kuten koti-ikävän sekä suomen kielen ymmärtämisen vaikeuden. Haas-
tateltavat olivat omasta tahdostaan haastateltavana. Heillä oli oikeus lopettaa videohaastat-
telut koska vain.  
 
Hyvään tutkimuskäytäntöön kuuluu erilaisten suostumusten käyttäminen (Anita Saaranen-
Kauppinen & Anna Puusniekka 2006). Tässä opinnäytetyössä on käytetty erilaisia kirjallisia 
suostumuksia, kuten video- ja kuvalupia. Jokainen opinnäytetyön oppaan kuviin ja videoihin 
osallistuvalta henkilöltä on pyydetty allekirjoitus viralliseen sopimukseen. (Liite 2) Jokaisen 
itsemääräämistä on kunnioitettu ja henkilöt ovat itse päättäneet oppaan kuviin tai videoihin 
osallistumisesta. Oppaan viimeiseissä videossa esiintyy vuonna 2016-2017 olleet Laurea Tikku-
rilan vaihto-opiskelijat ja heiltä kaikilta on pyydetty kirjallinen suostumus. Muutama vaihto-
oppilas ei halunnut videoihin ja heidän pyyntöään kunnioitettiin, joten heitä ei kuvattu vide-
olle. Opinnäytetyön opas versioon liitettiin kahden amerikkalaisen vaihto-opiskelijan nimet, 
sillä he auttoivat oppaan kirjoitusvirheiden korjaamisessa. Muiden opiskelijoiden nimet on pi-
detty salassa. Tutkijan tulee suojella tutkittavia, mutta samalla raportoida tutkimustulokset 
mahdollisimman rehellisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Ja tähän peilaten, 
tässä opinnäytetyössä on tehty rehellistä työtä jatkuvalla tiedonhaulla.  
 
Opinnäytetyössä on otettu huomioon tasa-arvo, sekä monikulttuurisuus. Haastateltavat ihmi-
set ovat naisia sekä miehiä eri kulttuureista ja heitä on kunnioitettu tasa-arvoisesti. Sukupuol-
ten tasa-arvolla tarkoitetaan syrjimättömyyttä sekä yhdenvertaisia oikeuksia ja kohtelua. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017) Opinnäytetyön kuvat sisältävät molempien sukupuol-
ten edustajia, eikä niitä ole tarkoin valittu. Monikulttuurisuus näkyy myös kokemusvideoissa, 
jotka on liitetty oppaaseen. Videoiden kieli on englanti, jotta kaikkien vaihto-ohjelmaan ha-
kevien on helpompi ymmärtää oppaan sisältämät informaatiot. Kieli on helposti ymmärrettä-
vää ja selkeää. Oppaan videot on tehty kaikille katsottavaksi ja niitä voidaan hyödyntää myös 
muissa vaihto-ohjelmissa. Moni vaihto-oppilas kokee samanlaisia tuntemuksia ja ajatuksia 
vaihto-opiskelusta, ja voivat yhtyä videon kommentteihin.  
6 Pohdinta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa erinomainen opas kaksoistutkinnon käyttöön ja tavoite 
saavutettiin erinomaisesti. Oppaasta saatiin erinomainen orientaatiopaketti, joka auttaa tule-
via amerikkalaisia opiskelijoita orientoitumaan Suomeen. Oppaaseen saatiin koottua kaikki 
tarvittavat tiedot ja palautteiden avulla orientaatiopaketista voitiin muokata entistä laaduk-
kaampi. Oppaan ulkomuoto muokkautui useasti prosessin etenemisen myötä. Opasta oli erit-
täin mielekästä työstää sekä yhteistyö muiden osapuolten kanssa sujui moitteettomasti. Wel-
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come to Laurea University of Applied Sciences- opasta voidaan käyttää jo tulevien amerikka-
laisten opiskelijoiden orientoinnissa tulevana lukuvuonna 2017-2018. Opasta esitellään Naza-
reth College of Rothsterissa ja tämän avulla myös amerikkalaisten opiskelijoiden kiinnostus 
hoitotyön kaksoistutkintoa kohtaa voi kasvaa.  
 
Oppaan valmistumisprosessi kesti noin vuoden. Suunnitteluvaiheessa valittiin vaihto-oppilai-
den kokemuksien keräämiseksi videohaastattelut. Videoiden avulla haluttiin kerätä kaikki 
oleellinen tieto, jota opas sisältää. Haastateltaville suunniteltiin myös kirjallinen lomake, 
jossa heidän tuli vastata opinnäytetyön tekijän laatimiin kysymyksiin. Kysymykset oltiin ja-
oteltu loogisesti. Videoiden ja kirjallisen lomakkeen avulla haluttiin varmistaa, täsmäsikö 
tieto. Suunnitteluvaiheessa saatiin koottua oppaan sisältöä haastattelujen pohjalta. Video-
haastattelut herättävät huomiota hakijassa, sillä tieto on mielekkäämmässä muodossa ja vide-
oita on mukava katsoa.   
 
Toteutusvaiheessa oppaan sisältö saatiin kasaan ja graafinen suunnittelija kokosi oppaan visu-
aalisen ulkomuodon. Videohaastattelujen avuilla voitiin kerätä vaihto-opiskelijoiden aidot 
tunteet ja elämykset talteen. Videopätkiä voidaan näyttää myös muille vaihto-opiskelijoille, 
sillä hekin tulevat kokemaan samanlaisia tuntemuksia. Videot lisättiin oppaan internet versi-
oon. Linkit upotettiin tekstin sekaan loogisesti, mutta kuitenkin siten, että ne on erotetta-
vissa helposti. Kaikki oppaan kuvat ovat saatu suomalaisilta sekä amerikkalaisilta opiskeli-
joilta tai ne ovat itse otettuja Helsingistä. Oppaan ulkomuoto valmistui syyskuussa 2017 ja se 
lähetettiin yhdeksälle ihmiselle arvioitavaksi.  
 
Oppaan ja videoiden aihe on kiinnostava sekä tarpeellinen, sillä joka vuosi Suomeen tulee 
amerikkalaisia vaihto-opiskelijoita. Opasta voidaan kehittää pitämällä sen sisältämään tietoa 
ajankohtaisena sekä arvioimalla herättääkö opas amerikkalaisissa opiskelijoissa mielenkiintoa 
kaksoistutkintoa kohtaan USA:ssa.  
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Liite 1: Facebook kyselylomake vuonna 2016-2017 olleille amerikkalaisille vaihto-opiskeli-
joille.  
 
Haastattelu 
What did you expect from the transatlantic exchange? 
How has your exchange been in Finland? 
 
Before exchange 
What did you have to do before coming to Finland? 
Did you get e-mails or orientation packet from Laurea University of applied sciences? How and when?  
How did you find your residence in Finland? 
How and when did you arrange your flights to Finland? 
Where did you get your insurances?  
Did you have to pay tuition fee in Laurea?  
Did you choose your courses before coming? 
 
During exchange 
Did someone pick you up from the airport? 
How was your first day at Laurea? 
Did you have to open bank account or get phone/call plan/ telephone contract? How did it happen?  
How is the public transportation in Finland? 
How would you compare the studying; learning by developing to USA way of studying? Learning by de-
veloping power-point.  
Did you travel during your exchange?  
Did you have any challenges during the exchange? 
 
Finland info 
What things were unexpected? 
How would you prepare yourself before coming to Finland? 
What would you recommend for the new international students do in Finland? 
How would you describe Finnish people? 
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Liite 2: Kuvaus- ja videointilupa 
 
Laurea university of applied sciences, Tikkurila 
Ratatie 22 
01300 Vantaa 
 
Permission to use photographs and videos 
 
Thesis of Fanny Kilpinen, Welcome to Laurea- Guide 
Tikkurila, Laurea, Finland 
20/02/17 
 
I agree that Laurea University of Applied Sciences may use photo-
graphs and videos taken of me with or without my name for publi-
cation of thesis and for international orientation material. Photo-
graphs and videos will be published in Fanny Kilpinen´s thesis and 
in Laurea´s Welcome to Finland Guide.  
 
I have read and understood the above: 
 
Signature: ________________________________ 
 
Printed name: _____________________________ 
 
Date: ____________________________________ 
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 Liite 3 
 
Liite 3 :Oppaan palautelomake suomeksi sekä englanniksi 
 Tervetuloa	Laureaan	oppaan	arviointikaavake	Fanny	Kilpisen	opinnäytetyötä	varten.		 1. Mistä	pidit	oppaasta?		 2. Puuttuuko	oppaasta	jotain	tärkeää?		 3. Haluatko	vaihtaa	tai	ottaa	jotain	informaatiota	pois	oppaasta?		
4. Löysitkö	kirjoitusvirheitä	jostain	kohtaa	ja	mistä? 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! J 
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Welcoming guide evaluation form 
	
How	did	you	like	the	thesis?	
Is	something	important	missing?	
Do	you	want	to	take	off	or	change	something?	
Did	you	find	any	misspellings	or	wrong	information	on	something	and	
where?	
	
	
Thank	you	for	your	feedback!	
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Liite 4: Facebook-kysely aikaisemmilta Transatlantic vaihto-ohjelmaan osallistuneilta 
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 Liite 5 
Liite 5: YouTube-haastatteluvideo-linkit 
 
1. What did you have to do before coming to Finland?  
https://www.youtube.com/watch?v=DJoAhY_9ZZ0 
 
2. Did you get e-mails or orientation packet from Laurea University of applied sci-
ences? How and when?  
https://www.youtube.com/watch?v=8yAoNESUP6I 
 
3. How did you find your residence in Finland? 
https://www.youtube.com/watch?v=Yvtk_nekkgg 
 
4. How and when did you arrange your flights to Finland?   
https://www.youtube.com/watch?v=Vcme_yzLXpI 
 
5. Where did you get your insurances?   
https://www.youtube.com/watch?v=w8ZMeotzshs 
 
6. Did you have to pay tuition fee in Laurea?   
https://www.youtube.com/watch?v=mamPga6z_W8 
 
7. Did you choose your courses before coming?   
https://www.youtube.com/watch?v=l1Uv26Txn0c 
 
During exchange 
 
8. Did someone pick you up from the airport?  
https://www.youtube.com/watch?v=QdbJBYo_qEQ 
 
9. How was your first day at Laurea?  
https://www.youtube.com/watch?v=PvgSFm5DGL0 
 
10. Did you have to open bank account or get phone plan?  
https://www.youtube.com/watch?v=oEtHDPkQPOg 
 
11. How is the public transportation in Finland compared to the US?  
https://www.youtube.com/watch?v=_SMUejHnZy4 
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12. How would you compare the studying; learning by developing to USA way of stud-
ying?  
https://www.youtube.com/watch?v=WhdNe2GppuM 
 
13. Did you travel during your exchange?  
https://www.youtube.com/watch?v=QgxMyVmk-1M 
 
14. Did you have any challenges during the exchange?  
https://www.youtube.com/watch?v=717v_PYWijc 
 
15. How is the student life here compared to the U.S?  
https://www.youtube.com/watch?v=meTACplZ284 
 
 
Finland info 
16. What things were unexpected?  
https://www.youtube.com/watch?v=vapUIiD5PQc 
 
17. How would you prepare yourself before coming to Finland?  
https://www.youtube.com/watch?v=Gsxyr-ZpN9c 
 
18. How would you describe Finnish people?  
https://www.youtube.com/watch?v=z4mXbO15O2o 
 
19. What did you expect from the transatlantic exchange?  
https://www.youtube.com/watch?v=Y_lAQ2ZZFrM 
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Liite 6: Welcome to Laurea University of Applied Sciences-opas 
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